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Hamit Görele’nin f 
sergilenmemiş yapıtlan
1980 yılında yaşamını 
yitiren H am it G öre ­
le’nin bugüne kadar ser­
gilenmenmiş 80 yapıtı 
Yapı Kredi Kazım Taş­
kent Sanat Galerisi’nde 
18 Aralık - 22 Ocak tarih­
leri arasında sergilene­
cek.
1900 yılmda Görele’de 
doğan Hamit Görele, o 
zamanki adı Mühendis 
Mektebi olan Teknik Ü- 
niversiteye girdi. Ancak 
iki yıl sonra öğrenimini 
yarım bırakarak okul­
dan ayrıldı. Daha sonra 
bir yandan öğretmenlik 
yaparken bir yandan da 
güzel sanatlar akademi­
sine devam etti. İbrahim 
Çallı ve Hikmet Onat a-
tölyelerinde çalıştı. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın aç­
tığı Avrupa smavmı ka­
zanarak Paris’e gitti. 
Döndükten sonra farklı 
yerlerde resim öğret­
menliği yaptı. Müstakil­
ler grubunun sergilerine 
katılarak bu grubun ge­
tirmiş olduğu görüşleri 
paylaştı. 1967’de Çağdaş 
Türk Ressamları Deme­
ği tarafından “yılın sa­
natçısı” seçildi.
Hamit Görele’nin sa­
natı, Türkiye’de Çallı ku­
şağı sonrasında gelişen 
ve doğa biçimlerini, yo­
rumsal düzeyde değiştir­
meyi amaçlayan görüşle 
yakından ilgili kabul 
ediliyor. „  . .
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